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O f i c i n a s
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IM PLANTACION CONTRA INCENDIOS
HOJA   1  de 2
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DIAGRAMA DE INGENIERIA Area 200
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DIAGRAMA DE INGENIERIA Area 300
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DIAGRAMA DE INGENIERIA Area 400
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HOJA  6  de 6
EV   Entrada Vapor 
SV   Salida Vapor
EAF  Entrada Agua Refrigeración
SAF  Salida Agua Refrigeración
EG1  Entrada Gas Natural




Válvula de reducción de presión
Válvula de Retención (antiretorno)
Válvula de Seguridad
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N U M E R O   D O C U M E N T0 R e v.
Dibujado Verif.
ANITRON
ANITRON
DIAGRAMA DE PROCESO
